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Skripsi ini berjudul “Hikmah Tikrar dalam surah ar Rahman
(Study komparatif tafsir al Azhar dan tafsir al Misbah)”. Penulis memilih
tema ini karena dirasa sangat menarik dan penting untuk dikaji. Kata
tikrar dalam surah ar Rahman terulang hingga 31 kali, masalah yang
diteliti pada pembahasan ini adalah bagaimana makna tikrar dalam al
Qur’an, kaidah-kaidah untuk memahaminya dan bagaimana penafsiran
ayat tersebut menurut tafsir al Azhar dan al Misbah.
Metode yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah metode
muqaran yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai kata
sama secara berurutan, kemudian membandingkan penafsiran antara tafsir
al Azhar dan tafsir al Misbah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pengulangan itu
setelah penyebutan nikmat-nikmat maka ia menekankan akan wajibnya
bersyukur. Dan apabila pengulangan ayat tersebut setelah penyebutan
azab atau siksaan maka pengulangan itu menekankan kecaman kepada
orang0orang yang tidak mau bersyukur.






This thesis titled “ Wisdom Tikrar in surah ar Rahman (Study of
comparative interpretation of al Azhar and al Misbah)”. The author
chose this theme because it is considered very interesting and inportent to
study. Tikrar said in surah ar Rahman repeated up to 31 times, issues
examined in this discussion is how the meaning of the al Qur’an tikrar,
kaedah-kaedah to understand it  and how the interpretation of the verse
according to interpretation of al Azhar and al Misbah.
The method  in this discussion is method muqaran, namely by
pooling clause having the same word in a row, and than compare the
interpretation of al Azhar and interpretation of al Misbah.
The result of this study indicate that when repetition is after the
mention of the favors he stressed the necessity of gratitude. And if the
verse  repetition after any mention of doom or torture then it emphasizes
repetition comdemnation for those who do not want to be grateful.







،ھل يداھ لاف للضی نمو ،ھل لضم لاف الله هدھی نم ،انلامعأ تائیسو دھشأو
اندیس نأ دھشأو ، ھل كیرش لا هدحو الله لاإ ھلإ لا نأھلوسرو هدبع ادمحم.
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